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Estimation and reduction of snow pressure on the slant 
Crypt，仰neriαstandsin a heavy snowy district (1) 
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(Received September 1， 1989) 
Summary 
To determine the limited areas of Sugi plantations a estimation method of snow pressure was conceived 
and some factors for the avoidance or reduction of the pressure were executed on the snow-pressure-stress 
environment in a heavy snowy district. Estimation formula of the snow pfessure indicated as mean value of 
a stand was quoted from HAEFEU'S theory， and was constructed by the factors of snow flow inside and out. 
side of the Sugi stands. Annual maximum snow pressure were calculated by the formula. And these snow 
pressure were totalized annually from planting year. lt was called the cummulative snow pressure. The 
cummulative snow pressure had close connection with various responses of Sugi trees with the environmen. 
tal stress， namely number of dead trees damaged annually， and stem bending measured as basal upsweep at 
1.2 m height and as length of rooted stem. These factors on snow， topography， and tree like as snow height， 
snow density， period of snow fal， angle of inclinated slope， number of standing trees per ha， tree length or 
tree height， and diameter at stem base， and drag strength of stump were attented for reduction of injurious 



































































豪雪地のスギ林における斜面雪圧の推定と軽減(1)一一塚原 ・大谷・須藤 221 
表-1 積雪流動量の観測地と最深積雪
最深積雪
場 所 上名川演習林 海抜高 斜面の平均角 斜 面方位 78/79 79/80 80/81 81/82 林班 傾斜
幼齢スギ林内
緩斜面 12ー は 410m 
急斜面 12ー は 410 
壮齢スギ林内
急斜 面 12ー へ 320 
林 外
緩斜面 除 地 280 
急斜面 除 地 280 
著しい急斜面 13ー しー、 280 
雪 崩地
著しい急斜面 除地 300 



































東 1.58m 3.18m 3.74m 3.20m 
北 1.92 3.35 4.35 3.40 
東 2.92 3.32 2.10 
東 3.33 3.54 
東 3.25 3.62 
































Mar. 8， 1979 
Feb. 28-Apr. 28， 1980 
Mar. 6， 1981 
Mar. 12-13， 1982 
Feb. 28-Apr. 28， 1980 
Mar. 6， 1981 
Mar. 12-13， 1982 
Feb. 28-Apr. 28， 1980 
Mar. 6， 1981 
Mar. 12-13， 1982 





























Dec. 30， 1978-Mar. 5， 1979 
1an.9， 1980-Feb.5， 1980 
Dec.16， 1980-1an.4， 1981 
Dec. 25， 1981-Feb. 3， 1982 
1an.11， 1980-Feb.25， 1980 
Dec.21， 1980-Feb. 2， 1981 
1an.9， 1982-Feb.24， 1982 
1an.9， 1980-Feb.25， 1980 
Dec.21， 1980-Feb. 2， 1981 
1an. 25， 1982 
Dec.28， 1980-Dec.31， 1980 





























































































Apr. 8-18， 1980 
Apr. 8-18， 1980 
Feb. 28-Apr. 8， 1980 
Apr. 8-18， 1980 
Apr.8-18， 1980 
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Heafeliの斜面雪圧 (SK"，ton/ m)は，次の(1 )式の
とおりである6)
SKn=与三・K.NH ・ (1 ) 
ここで yは最深積雪期における全層平均の雪密度
(ωn/m3) ， Hsは最深積雪 (m)，Kはクリープ係数， NHは
グライド係数である.
ただしクリープ係数とグライド係数はそれぞれ次の
( 2 )， (3)式より求められる.
sin2W ，--? K=一一一:..-，. / ~ …...・ H・..・ H ・..(2)
3 'V tanす百五百す








































































































































P = 0.0866 DOl.3605 
D。が m 単位の場合 :




























































































































































































































































































































































































LR S 三nD2: PSMax PSMax ST= r 'd'SKn 








































































































































































































PsM，=Sr-P ……...・H ・..・H ・..………………(8) 
= r . d . S.，-P ……...・H ・..…...・H ・"(9)
(9 )式じは， Iで明らかにされた積雪の流動要因のほ
とんどが，代表値，相対値，近似値として数量化され組



























68本と， 12林班は小班 0.067ha 120本の豪雪急傾斜地
における 2林分の調査資料をひとまとめにして使用し，





















2:'D= 1.54 (三九MM)192…..・H ・H ・H ・..……-…...・H ・(10)
(r=0.99* *) 
S=2.06 (ヱPSMax)1田……..・H ・...・H ・.………-…・(11)
(r=0.98牢*)
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